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 En la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) se lleva a cabo un 
programa de mejora de poblaciones de maíz, mediante ciclos de recurrencia 
simple y recíproca, con la finalidad de obtener variedades mejoradas y 
adaptadas a las condiciones agrológicas españolas. 
 Se presentan los resultados preliminares de un estudio que se realiza con 
dos poblaciones sintéticas de amplia base genética, EZS1 formada por 
cuatro poblaciones españolas, y EZS2 formada por cuatro poblaciones 
norteamericanas. El objetivo del trabajo fué la evaluación del progreso 
conseguido por la selección en dichas poblaciones sintéticas, tras dos ciclos 
de mejora intrapoblacional por el método de familias S1. 
 Se utilizaron los ciclos C0, C1 y C2 de ambos sintéticos, así como sus 
autofecundaciones y los cruzamientos intervarietales entre los tres ciclos. 
Se evaluaron nueve caracteres morfológicos y de rendimiento de planta, 
mazorca y grano: alturas de planta y de inserción de mazorca, floración 
femenina, número total de nudos del tallo, longitud de mazorca, número de 
filas de granos, rendimiento y humedad de grano y encamado de tallo. Los 
ensayos se llevaron a cabo en dos ambientes y con diseño experimental de 
láttice triple (6x6).  
 Los resultados de la evaluación agronómica muestran un amplio rango de 
variabilidad intrapoblacional en caracteres relacionados con el rendimiento, 
lo que posibilita la selección de los mismos. En los ciclos C0 de ambas 
poblaciones, los test de F evidencian  diferencias significativas para todos 
los caracteres, excepto la longitud de la mazorca, humedad de grano y 
encamado; en los ciclos C1 existen diferencias significativas para todos los 
caracteres excepto el encamado, y en los ciclos C2 las excepciones fueron 
el número de filas y el encamado.  
 En rendimiento de grano se observa una ganancia considerable entre el 
valor obtenido en el C0 y el C1, con un 15% de incremento, y del 21% al 
pasar del C1 al C2. En el resto de los caracteres estudiados se producen, 
en general, diferentes ganancias como consecuencia de la selección entre 
el ciclo inicial C0 y el C2. 
 La correlación negativa entre rendimiento y floración indica que en 
genotipos precoces se pueden obtener mayores estimas del rendimiento, en 
línea con el efecto de la selección dirigida en materiales no mejorados. 
